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Along with the strengthening of the expansion of the population and the
population of the household registration management system, the household
registration management workload and resident population is big, the past manual
management has been unable to adapt to the rapid development of population. Change
of information every day, update, the household registration population of query, rely
on the past manual management mode, has been difficult to meet the needs of the
people. Documents of household saving, is a kind of widely used, but with the increase
of population, security risks and paper storage of more importance, need to rely on the
Internet technology, the establishment of a household registration management
platform, unified management of the resident population, reduce the household
registration management work flow, improve the household registration management
department efficiency.
According to the household registration management department of the actual
demand of household management of the resident population, based on the Delphi
architecture, design and implementation of the resident population information
management system, its main research contents are as follows:
1,This dissertation is based on Delphi architecture, using Pascal language, using
SQL Server2000 database as data storage tools, design and implementation of the
resident population management information system, the system covers the population
management in business management, query, change of the address management, from
business management, business management, business management of birth death and
other modules, realization the resident population of the unified information query, on
population change, population, business processing unified management, the use of
paperless office mode, improve the efficiency of office. The system will business
births, population migration, population change, population change, population
migration, population service query die to form a whole process, the implementation of
unified management, reduced the office time.
2,The waterfall model system in software engineering for the design of the main
line, introduces in detail the resident population management information system
business needs, functional requirements, performance requirements, security















design, function design and data base. According to the population migration,
population migration, birth, death, address change management module gives the
realization of the interface, the system also carried out functional test, performance test
results.
After the implementation of the project, significant effect, significantly simplifies
the management of the resident population flow, reduced the office time, improve the
efficiency of office.
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